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“In such cases it is important to emphasize that the utterance is meant as a
request ; that is, the speaker intends to produce in the hearer the knowledge
that a request has been made to him, and he intends to produce this knowledge






































































“In direct speech acts the speaker communicates the hearer more than he
actually says by way of relying on their mutually shared background
information, both linguistic and nonlinguistic, together with the general powers



























































































4．3 非字義的調整行為（non-literal direction of regulation）
個々の発語内行為に字義的発語内行為と非字義的発話行為があるように，調
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整の方向にも「字義的調整行為（literal direction of regulation）」と「非字義的

















































































































































































































































































































































42）『認知症によりそう－こころの科学 Human Mind Special Issue2015』を参照されたい。
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